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Flowers of Shanghai is a novel about prostitutes. The author Han Bangqing 
vividly described different women characters in a similar environment in general. 
Regardless of ups and downs, joys and sadness, these women have always obsessed 
readers’ mind, thereby it is necessary to make an analysis and pay attention to the 
living state of women groups in Shanghai brothel in the late 19th century. 
Furthermore, there are so many paradoxes and contradictions about women revealed 
in this novel that the author has been magnetically attracted and eager to probe into 
the story. These efforts are trying to answer the following questions: What is their 
living state as reflected in Flowers of Shanghai? What is the reason behind the state？
Where is their way out？ 
This paper includes three chapters: 
Chapter one analyzes the prostitutes’ living state in Flowers of Shanghai. There 
are three sections in this part: the survival principle, the living forms and the inner 
state, respectively expressed by body logic, public stylish wagon and alienations in 
four aspects. Through analysis, it is believed that prostitutes lived with no freedom 
and they were merely tools without subjectivity, whatever in front of procuresses, 
patrons of the brothel or themselves.  
Chapter II is an exploration of the causes for the living state of prostitutes in 
Flowers of Shanghai. Because of particularity of this profession, it is approached by 
analyzing two kinds of men—Father and Husband (clients), who are specially 
important in prostitutes’ life, for the reason that absence of Paternity and inversion of 
bureaucracy and business exerted profound impacts on prostitutes. Shanghai, as the 
essential background for Flowers in Shanghai, its history, geography, municipal 
construction as well as the distinctive culture had played a significant role in shaping 
the characters of prostitutes. Consequently, it is believed that characters of prostitutes 
are acquired rather than congenital; their existence situation is very much the result of 
functions of Husband (clients) and Father. 
Chapter III analyzes the possible way out for the prostitutes. With the text and 
preface of Flowers in Shanghai as the basic research material, in light of the vacancy 















disillusionment of dreams of reforming and being saved, it is concluded that there was 
no way out for the prostitutes in the realistic world.  
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